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Objetivos 
• Apresentar a situação atual no Brasil quanto 
ao uso de outros produtos do tabaco entre 
adolescentes 
– Prevalência em escolares 
• Apresentar os principais produtos do tabaco 
utilizados por adolescentes 
– Composição 
– Riscos para a saúde 
 
Outros produtos do tabaco 
 
• cigarro de palha ou enrolados à mão, charuto, 
cachimbo, cigarrilha, cigarro indiano ou de 
Bali, narguilé, rapé, fumo de mascar 
Escolares do 9º ano do ensino fundamental que usaram 
outros produtos do tabaco nos últimos 30 dias 
Local Masculino Feminino Total 
Brasil 5,4 4,3 4,8 
Florianópolis 10,2 11,0 10,6 
FONTE: PENSE 2012 
Prevalência em escolares 
Outros produtos do tabaco 
Outros produtos do tabaco = cigarro de palha ou enrolados à mão, charuto, 
cachimbo, cigarrilha, cigarro indiano ou de Bali, narguilé, rapé, fumo de mascar 
Escolares do 9º ano do ensino fundamental 
que fumaram cigarros nos últimos 30 dias 
Local Masculino Feminino Total 
Brasil 5,1 5,0 5,1 
Florianópolis 9,4 10,1 9,7 
FONTE: PENSE 2012 
Prevalência em escolares 
Cigarros 


Narguilé 
Fumaça Cigarro Regular x Narguilé 
Perfil da Tragada Cigarro  
(método da ISO) 1 
Narguilé 2 
Número de tragadas 10 171 
Duração da tragada 2 s 2,6 s 
Volume da Tragada 35 ml 530 ml 
Intervalo da tragada 60 s 17 s 
Volume total de fumaça tragada 0,35 litros 90,63 litros 
1. David Hammond, et al. Tob Control 2007;16:8-14 
2. Shihadeh A, Saleh R. Food Chem Toxicol. 2005 May;43(5):655-61 
Narguilé e Riscos à Saúde 
1 sessão (média 61 min) = consumo médio de 119 litros de fumaça 1 
 
 
 
 
 
 
 
1 sessão de narguilé (média de 20 a 80 minutos) 
corresponde a exposição a fumaça de  
 
aproximadamente 100 cigarros 2 
 
 
1 Katurji M, et al. Inhal Toxicol. 2010 2 OMS, 2005 
Comparado com cigarro 1 
15 x mais 
  4 x mais 
60 até 100 x mais 
150 mg de monóxido de carbono  
4 mg de nicotina  
602 mg de alcatrão 
 
Substâncias tóxica produzidas 
pelo cigarro e pelo narguilé 
Substâncias 
produzidas 
Classificação 
IARC 
Doenças  Cigarro  
(por unidade) 
 
Narguilé  
(por sessão) 
 
Alcatrão (mg) _____ Doença CV, DPOC, 
CA pulmão  
1 - 27 242- 2350 
Nicotina (mg) _____ Dependência 0.1 - 3 >0.01 – 9.29 
CO (mg) Doença CV 14 - 23 5.7 – 367 
Compostos carbonílicos (µg)                             DPOC, CA pulmão  
                                                                    e laringe 
•formaldeído 1 20 - 100 36 - 630 
•acetaldeído 2B 400 – 1400 120 – 2520 
•acroleína 3 60 – 240  10.1 - 892 
Classificação IARC: 1 = carcinógeno; 2B = possível carcinógeno; 3 = não classificado  
Shihadeh A et al. Tob Control. 2015 
Substâncias tóxica produzidas 
pelo cigarro e pelo narguilé 
Substâncias 
produzidas 
Classificação 
IARC 
Doenças  Cigarro                     
(por unidade) 
Narguilé              
(por sessão) 
Nitrosaminas 
específicas do 
tabaco (ng) 
_____ 
 
 
CA pulmão, 
laringe,  
cavidade oral,  
esôfago  
e bexiga  
•NAT 3 _____ 103 
•NNK 1 80 – 770 46.4* 
•NNN 1 120 – 3700 34.3* 
•NAB 3 _____ 8.45 
•Composto 
orgânico volátil 
(µg) 
•Benzeno  
1  
 
 
leucemia, linfoma 
 
 
 
20 – 70  
 
 
 
271 
* Apenas ¼ de tabaco é usado no narguilé quando comparado com o cigarro 
Classificação IARC: 1 = carcinógeno; 3 = não classificado  Shihadeh A et al. Tob Control. 2015 
Substâncias tóxica produzidas 
pelo cigarro e pelo narguilé1 
Substâncias 
produzidas 
Classificação 
IARC 
Doenças  Cigarro                     
(por unidade) 
Narguilé              
(por sessão) 
Metais pesados 
(ng)  
_____ 
 
 
 
Doença CV,  
CA laringe  
CA pulmão2 
•Cromo 1 4 – 70  250 – 1340 
•Arsênico 1 40 – 120  165 
•Berílio 1 0.5 65 
•Níquel  1 ou 2B 
(depende da 
forma) 
ND - 600 300 - 900 
•Chumbo  2B Câncer pulmão, 
cérebro, rim e 
estômago3 
34 – 85  200 – 6870 
Classificação IARC: 1 = carcinógeno; 2B = possível carcinógeno 
ND = não detectado  
1. Shihadeh A et al. Tob Control. 2015 
2. WHO. TobReg . 2005 
3. New Jersey Department of Health. RTKHS - fact sheet: lead, 2007 
Substâncias tóxica produzidas 
pelo cigarro e pelo narguilé1 
Substâncias 
produzidas 
Classificação 
IARC 
Doenças  Cigarro                     
(por unidade) 
Narguilé              
(por sessão) 
Propilenoglicol (mg)  
_____ 
 
Não liberado para 
inalação 
Danos ao sistema 
respiratório  
_____ 
 
211 
Glicerol (mg) _____ 
 
423 
1. Shihadeh A et al. Tob Control. 2015 
Revisão Sistemática  
Danos Agudos 
• Aumento FC 
• Aumento PA 
• Intoxicação por monóxido de carbono 
• Comprometimento da função pulmonar  
• Queda no rendimento durante exercício  
• Alterações na voz e na laringe 
 
El-Zaatari ZM, Chami HA, Zaatari GS. Tob Control. 2015  
Revisão Sistemática                          
Danos em Longo Prazo  
• Doença cardíaca isquêmica 
• Função pulmonar prejudicada 
• DPOC 
• Bronquite crônica 
• Enfisema 
• Câncer de pulmão, esôfago e gástrico 
• Baixo peso ao nascer 
• Problemas pulmonares no nascimento 
• Doença periodontal  
• Alteração na laringe e na voz 
• Baixa densidade óssea e maior risco de fraturas 
El-Zaatari ZM, Chami HA, Zaatari GS. Tob Control. 2015  
Narguilé e Riscos à Saúde 
Compartilhamento da mesma piteira 
 
Risco de contrair diversas doenças infecto contagiosas: 
– Resfriados  
– Infecções respiratórias 
– Hepatite  C ? 
– Herpes labial 
– Tuberculose 
 
 
CDC fact sheet - Hookahs, 2012.  Onofre, D. Tuberculosis Health Risk Factor  
Steam Stones  
• Pedras embebidas em aromatizantes e glicerina 
para uso no narguilé 
 
Fonte: Shiazo Steam Stones 
Steam Stones  
Metal Pesado1 Riscos à Saúde2 Concentrações por sessão  
(30 min)1 
Cromo Irritante das vias aéreas,  
Danos ao sistema reprodutivo e 
desenvolvimento 
CA laringe e CA pulmão3 
 
12.2 ± 9.91 ng - Mya + Coco Nara  
 
1130 ± 776 ng - Shiazo + Fantasia 
 
Arsênico Danos ao SNC 
Câncer de pele e de pulmão 
Explosivo com calor 
Perfuração septo nasal 
Danos ao fígado 
Queimadura pele 
191 ± 30.1 ng - Mya + Fantasia  
 
246 ± 101 ng - Shiazo + Coco Nara  
 
Níveis elevados de metais pesados cancerígenos                                                  
(sessão de 30 min só com steam stone) 1 
1 Clutterbuck A, et al. Microchem J. 2015 Sep;122:205–13.  
2 New Jersey Department of Health. RTKHS fact sheet,   
3WHO. TobReg . 2005 
Conclusão 
Narguilé  
 
• Narguilé com tabaco e com herbais elevam o risco para: 
 
• Doenças cardiorrespiratórias  
• Diversos tipos de cânceres 
• Doenças infecto contagiosas (compartilhamento) 
 
• Steam stones são um grande risco à saúde 
 
                  Não existe forma segura de consumo do tabaco 
 



 
Cigarros Eletrônicos 
 
• Cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-ciggy, ecigar 
ou Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEF)  
– comercializados com  e sem nicotina 
 
 
 
 
Gerações  
 
 
 
 
 
 
 
 e-liquid ou e-juices formam o vapor 
 
 Composto por:  
 Nicotina  
 Água 
 Aditivos e aromatizantes 
        (8 mil sabores) 
 
Além de:   
 Propilenoglicol 
 Glicerol 
 Etilenoglicol 
 
 
Composição do Vapor 
Kosmider L et al. Nicotine Tob Res. 2014 
Não há combustão 
 Não contém:  
 Alcatrão  
 Monóxido de carbono 
 
 
 



Cigarros eletrônicos 
 
 Efeitos em longo prazo desconhecidos  
 Não são isentos de riscos 
 Propilenoglicol, Glicerol e Etilenoglicol: Novo risco ao tabagista? 
 Não há evidência científica suficiente:  
 para o consumo  
 para a redução de danos 1  
 para tratamento 1 
 
 
1McRobbie H et al. Electronic cigarettes for smoking cessation and reduction. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014  
Resumo 
• Apresentar a situação atual no Brasil quanto 
ao uso de outros produtos do tabaco entre 
adolescentes 
– Prevalência em escolares 
• Apresentar os principais produtos do tabaco 
utilizados por adolescentes 
– Composição 
– Riscos para a saúde 
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